























Precios □ Priser α Preise ο Τιμές ο Prices G Prix D Prezzi □ Prijzen o Preços α Hinnat □ Priser 
Basée sur des informations rassemblées par les services de la direction générale de 
l'agriculture, dans le cadre de l'application de la politique agricole commune, la 
publication Marchés agricoles - Prix contient des données concernant les prix fixés par 
le Conseil ou par la Commission et les prix constatés sur les différents marchés de la 
Communauté. 
La table des matières (page 1) mentionne les produits traités. 
Les tableaux donnent l'évolution, pour une période de plusieurs semaines et de 
plusieurs mois, des: 
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DE. LEX 1 
DER SUCHSCHLUSSEL WIRD AUS FOLGENDEN KODES ZUSAMMENGESETZT: SEKTOR + PRODUKT + INFORMATION + KREISLAUF 
LIB03 CER TTT pmoo M CERTTTPMIOOH 
SUCHEN SIE IM VERZEICHNIS MIT DIESEM SCHLÜSSEL DIE SEITENNUMMER DER VEROFFENTLICHNUNG ODER DIE KOORDINATEN DER MICRO. 
SEKTOR 
EIER UND GEFLÜGELFLEISCH 
GETREIDE 













SCHWEINE KL 1 
TEILSTECKE - SCHWEINEFLEISCH 
INFORMATION 





















SK. LEX 1 
VED VALG AF NOGLE,ANVEND FOLGENDE KODER : SEKTOR + PRODUKT + INFORMATION + PERIODE 
LIB03 CER TTT PMICO CERTTTPMIOOM 
MED NOGLEN KAN DE GENNEM INDEKSET FINDE SIDENUMMER Τ TIDSSKRIFTET ELLER REERENCER PAA MIKROFICHEN. 
SEKTOR 
FAREKØD 
FJERKRÆKØD OG /EG 
KORN 













SVIN KL 1 
INFORMATION 





















EL. LEX 1 
GIÀ ΤΗΝ EPILCGH TOY OROY-KLEIDI,BLEPE TOYS AKOLOYFOYS KWDIKO TOMEAS + PROION 
LIB03 
PLHROFORIES PERIODOS 
CER TTT PMICO CÍRTTTPMIOOM 
AYTOS O OROS-KLEIDI EPITREPEI ΤΗΝ EQEYPESH STON PINAKA PERIEXOMENWN TOY ARIFMOY SELIDAS THS DHMOSIEYSHS. 
ΤΟΜΕΑΣ 
BOE ION ΚΡΕΑΣ 




ΤΟΥ ΧΟΙΡΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ 
ΤΩΝ ΑΥΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΏΝ 
ΤΟΝ ΣΙΤΗΡΏΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 




ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΧΟΙΡΙΔΙΑ 
ΧΟΙΡΟΕΙΔΗ ΚΛ 1 
ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΜΟΣΧΟΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 






















TO COMPOSE THE KEY,TAKE FOLLOWING CODES : SECTOR + PRODUCT + INFORMATION + PERIOD 
LIB03 CER TTT PMIOO CERTTTPMIOOM 
VIA THE INDEX THIS KEY ENABLE YOU TO FIND THE PAGE NUMBER OFTHE PUBLICATION OR THE REFERENCES OF THE MICROFICHE. 
SECTOR 
BEEF AND VEAL 
CEREALS 
EGGS AND POULTRY 
MILK AND MILK PRODUCTS 





ALL THE SECTOR 
CUTS - PIGMEAT 
EGGS 
LAMBS 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
PIGLETS 
PIGS CL 1 
POULTRY 
INFORMATIONS 





















FORMARLA CLAVE UTILIZANDO, LOS CÓDIGOS SIGUIENTES : 
LIB03 
ESTA CLAVE PERMITE LOCALIZAR NUMERO DE PAGINA DE LA 
SECTOR + PRODUCTOS + DATOS PERIODICIDAD 
CER TTT PMIOO CERTTTPMIOOM 
PUBLICACIÓN O LAS COORDENADAS DE LA MICROFICHA. 
SECTOR 
ACEITE DE OLIVA 
ARROZ 
CARNE DE OVINO 
CARNE OE PORCINO 
CARNE DE VACUNO 
CEREALES 
HUEVOS Y CARNE OE AVES DE CORRAL 




CERDO CL. 1 
CORDEROS 
CORTES - CARNE DE PORCINO 
HUEVOS 
LECHONES 
TODO EL SECTOR 
OA TOS 





















FR. LEX 1 
COMPOSER LA CLE DE RECHERCHE,EN PRENANT LES CODES SUIVANTS: SECTEUR + PRODUIT + INFORMATION + PERIODICITE 
LIB03 CER TTT PMIOO M CERTTTPMIOOM 
CETTE CLE PERMET DE TROUVER DANS L'INDEX LE NUMERO DE PAGE DE LA PUBLICATION OU LES COORDONNEES DE LA MICROFICHE. 
SECTEUR 
CEREALES CER 
HUILE 0'OLIVE HUI 
LAIT ET PRODUITS LAITIERS LAI 
OEUFS ET VIANDE VOLAILLE OEV 
RIZ RIZ 
VIANDE BOVINE BOV 
VIANDE DE PORC POR 
VIANDE OVINE OVI 
PRODUITS 
AGNEAUX AGN 
BOVINS VIVANTS BOI 
OECOUPES - VIANDE PORCINE POD 
OEUFS OEV 
PORCELETS PCT 
PORCS CL 1 PCI 
TOUT LE SECTEUR TTT 
VOLAILLE VOL 
¡INFORMATIONS 




IT. LEX 1 
PER COMPORRE LA CHIAVE DI RICERCA,FORMATE I SEGUENTI CODICI: SETTORI + PRODOTTI + INFORMAZIONE + PERIODICITÀ 
LIB03 CER TTT PMIOO M CERTTTPMIOOM 






LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
OLIO D'OLIVA 
RISO 




PEZZI STACCATI - CARNI SUINE 
POLLAME 
SUINETTI 
SUINI CL 1 
TUTTO IL SETTORE 
UOVA 
INFORMAZIONI 






















NL. LEX 1 
OM DE ZOEKSLEUTEL TE MAKEN, NEEMT U DE VOLGENDE CODES : SEKTOR + PRODUKT + INFORMATIE + PERIODE 
LIB03 CER TTT PMIOO H CERTTTPMIOOM 
MET DEZE SLEUTEL VINDT MEN IN DE INDEX HET BLADNUMMER IN DE PUBLICATIE OF DE COÖRDINATEN OP DE MICROFICHE. 
SECTOR 
EIEREN EN PLUIMVEE 
GRANEN 














VARKENS KL 1 
INFORMATIES 





















PO. LEX 1 
COMPOR A CHAVE DE BUSCA, TOMAR OS CODESOS SEGUINTES : SECTOR + PRODUTOS + INFORMAÇÕES + PERIODICIDADE 
LIB03 CER TTT PMIOO CERTTTPMIOOM 




CARNE DE BOVINO 
CARNE DE SUINO 
CARNE DO OVINO 
CEREAIS 
DOS OVOS E DA CARNE DE AVES DE CAPOEIRA 




CORTES - CARNE DE SUINO 
OVOS 
PORCO CL 1 
SECTOR 
INFORMAÇÕES 





























MN / Τ 
ECU/T J F M A M J J A S 0 Ν D 1999 
BRØDFREMSTILLING BROTWEIZEN BREAD MAKING WHEAT TRIGO BLANDO PANIFICABLE BLE PANIFIABLE 



































































































































































FODERHVEOE FUTTERWEIZEN FEED WHEAT TRIGO BLANDO FORRAJERO BLE FOURRAGER 






























































































MN / Τ 
ECU/T J F M A M J J A S 0 Ν D 1999 
FOOERBYG FUTTERGERSTE FEED BARLEY CEBADA FORRAJERA ORGE FOURRAGER 



























































































































































FODERHAVRE FUTTERHAFER FEEO OATS AVENA FORRAJERA AVOINE FOURRAGER 






































































MN / Τ 
ECU/T 
FODERMAJS FUTTERMAIS 
J F M A M J J A S 0 Ν D 1999 
FEED MAIZE MAÍZ FORRAJERA MAIS FOURRAGER 









HARD HVEDE HARTWEIZE 




































































































Ν DURUM WHEAT TRIGO DURO BLE DUR 









































































BR0OFREMSTILLING BROTWEIZEN BREAD MAKING WHEAT TRIGO BLANDO PANIFICABLE BLE PANIFIABLE 























































































FODERHVEOE FUTTERWEIZEN FEED WHEAT TRIGO BLANDO FORRAJERC 




















































































































































































































FODERBYG FUTTERGERSTE FEED BARLEY CEBADA FORRAJERA ORGE FOURRAGER 







































































































































































FODERHAVRE FUTTERHAFER FEED OATS AVENA FORRAJERA AVOINE FOURRAGER 





























































































FEED MAIZE MAÍZ FORRAJERA MAIS FOURRAGER 









HARD HVEDE HARTWEIZE 


























































Ν DURUM WHEAT TRIGO DURO BLE DUR 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































OL I J F O L IE 
HUITTTPMIOOM 
MN / I C O KG 
ECU/100 KG J F M A M J J A S 0 Ν D 1999 
ΕΛΛΑΣ 
ELLAS 
ΠΑΡΘΕΝΟ EXTRA IS 
ΠΑΡ0ΕΝ0 FINE 1.01/2» 
ΚΟΙΝΟ SEMI FINE 3S 
ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΟ 
6 9 2 9 0 





































OLIVA 1 GRADO 
- 1,5 GRADOS 
- DE 2 GRADOS 
DE OLIVA REFINADO 































































EXTRA VERGINE ÍS 
VERGINE 2S 
VERGINE CORRENTE 3,3S 
DI OLIVA RAFFINATO 0,5» 
01 SANSA RETTIFICATO 
OLIO DI ARACHIDE 
MILANO 
EXTRA VERGINE 1» 
DI OLIVA RAFFINATO 0,5S 
DI SANSA RETTIFICATO 



































































































































ΠΑΡΘΕΝΟ EXTRA IS 
ΠΑΡΘΕΝΟ FINE 1 .01/2» 


















































































OLIVA 1 GRADO 
- 1,5 GRADOS 
- DE 2 GRADOS 
DE OLIVA REFINADO 





































































































































EXTRA VERGINE IS 
VERGINE 2» 
VERGINE CORRENTE 3,3» 
DI OLIVA RAFFINATO 0,5» 
DI SANSA RETTIFICATO 
OLIO DI ARACHIDE 
MILANO 
EXTRA VERGINE ÍS 
01 OLIVA RAFFINATO 0,5» 
DI SANSA RETTIFICATO 

























































































































































































































ΠΑΡΘΕΝΟ EXTRA 1» 
ΠΑΡΘΕΝΟ FINE 1 .01 /2» 










OLIVA 1 GRADO 
- 1,5 GRADOS 
- DE 2 GRADOS 
DE OLIVA REFINADO 













EXTRA VERGINE 1» 
VERGINE 2» 
VERGINE CORRENTE 3,3S 
DI OLIVA RAFFINATO 0,5S 
DI SANSA RETTIFICATO 
OLIO DI ARACHIDE 
MILANO 
EXTRA VERGINE ÍS 
DI OLIVA RAFFINATO 0,5» 
DI SANSA RETTIFICATO 


















MN / I C O KG PA3 
ECU/100 KG PAB J F M A M J J A S 0 N D 1999 
SVIN KL 1 SCHWEINE KL 1 PIGS CL 1 CERDO CL. 1 














































































































































































































MN /ICO KG PAB 

































































































































































































































































































































































































































































MN / lOO KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
2 8 / 0 6 
1999 
SVIN KL 1 
PORCS CL 1 
SCHWEINE KL 1 PIGS CL 1 CERDO CL. 1 


















































MN /KG PAB 
ECU/KG PAB J F M A M 
KAMME KOTELETTSTRÄNGE LOINS CHULETEROS LONGES 
























































BØV SCHULTER SHOULDERS PALETILLA EPAULES 































































































MN /KG PAB 
ECU/KG PAB J F M A 
BiYSTFLÆSK BÄUCHE BELLIES PANCETA POITRINES 
























































SVINESPÆK SCHWEINESPECK PIG FAT TOCINO LARD 



















































































C E . 
HELE KROPPE - SVIN Τ 





C E . 
J F M A 
HAMS JAMÓN JAMBONS 













































IERKÖRPER - SCHWEINE PIG CARCASE 






















































































C E . 


















































































































































































































































































































































































KAMME KOTELETTSTRÄNGE LOINS CHULETEROS LONGES 

















BØV SCHULTER SHOULDERS PALETILLA EPAULES 


































C E . 
SVINESPÆK SCHWEINESP 















































































































































































































































































































BRYSTFLÍSK BÄUCHE BELLIES PANCETA POITRINES 

















SVINESPÆK SCHWEINESPECK PIG FAT TOCINO LARO 






























C E . 
HELE KROPPE - SVIN Τ 




















































































































































































































































































































SKINKER SCHINKEN HAMS JAMÓN JAMBONS 

















HELE KROPPE - SVIN TIERKÖRPER - SCHWEINE PIG CARCASES CANALES-PORCINO CARCASSES-PORCS 





























C E . 
J F M A 











































































































































































































































































































































































































































































C E . 
28/06 
1999 





















MN / I C O KG 
ECU/100 KG 
fg L / M Eie i 
















C E . 
J F M A M J J A S 0 Ν D 1999 
L / M Eggs L / M Huevos L / M 

























































































































































































































ig L / M Eier L / M Eggs L / M Huevos L / M 
















































































































































































































































































































































































































tg L / M 
œufs L / M 
Eier L / M 
Uova L / M 
Eggs L / M 
Eieren L / M 
Huevos L / M 




















































G E V O G E L TE 
OEWOLPMIOOM 
MN / I C O KG PAB 
ECU/100 KG PAB J F M A M J J A S 0 Ν D 1999 
















C E . 

















































































































































































MN /ICO KG PAB 







































































































































































































































































































































































































































MN /lOO KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
28/06 
1999 
KILLINGER HUEHNER CHICKENS POLLOS 





















































MN / I C O KG 
ECU/100 KG 
LEVENDE KVÍG LEBENDE 















C E . 
J F M A M J J A S 0 Ν D 1999 
RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS BOVINOS BOVINS VIVANTS 













































































































































































LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΜΟΣΧΟΙ 





































































































































































































































































































































LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΜΟΣΧΟΙ 















































MN / I C O KG 
ECU/100 KG J F M A M J J A S 0 N D 1999 
PG 1 VALLEPULVER SUESSMOLKENPULVER POWDERED WHEY LACTOSERUM EN POUDRE 














































































































































































































MN / I C O KG 
E C U / 1 0 0 KG J F M A M J J A S 0 N D 1999 
PG 3 SODMAELKPULVER PG 3 VOLLMILCHPULVER PG 3 WHOLE MILK POWDERED PG 3 LECHE ENTERA EN POLVO 














































































































PG 4 KONCENTRERET MAELK PG 4 KONDENSMILCH PG 4 CONDENSED MILK PG 4 LECHE COCENTRADA PG 4 LAIT CONDENS 

















































PG 5 KONCETRERET MAELK,SODET PG 5 KONDENSMILCH,GEZUCKERT PG 5 SWEETNED COND.MILK PG 5 LECHE CONCENTRADA,AZUCAW» 





MN / I C O KG 
ECU/100 KG J F M A M J J · A S 0 Ν D 1999 
PG 5 KONCETRERET MAELK,SODET PG 5 KONDENSMILCH,GEZUCKERT PG 5 SWEETNED COND.MILK PG 5 LECHE CONCENTRADA,AZUCARADA 







PG 6 SMOR PG 6 BUTTE 














C E . 
PG 7 EMMENTALER PG 7 


































R PG 6 BUTTER 82 » PG 6 MANTEQUILLA PG 6 BEURRE 
























































































































EMMENTAL 45 S PG 7 EMMENTHAL PG 7 EMMENTAL PG 7 EMMENTAL 















MN / I C O KG 
ECU/100 KG J F M A M J J A S 0 N D 1999 
PG 7 EMMENTALER PG 7 EMMENTAL 45 S PG 7 EMMENTHAL PG 7 EMMENTAL PG 7 EMMENTAL 









































PG 8 DANABLU 50 S PG 8 SCHIMMELBILDUNG IM TEIG PG 8 BLUE-VEINED CHEESE PG 8 A PATES PERSILLEE' 




























































CHEDDAR CHEDOAR CHEDDAR CHEDDAR 















































JDA 48 S GOUDA 48 » GOUDA GOUDA 





















MN / I C O KG 
ECU/100 KG J F M A M J J A S 0 N D 1999 
GOUDA GOUDA 48 S GOUDA 48 S GOUDA GOUDA 










































EDAM 40 S EDAM EDAM 































































































MN / l O O KG 
ECU/100 KG 




J F M A M J" J A S 0 N D 1999 

































































1 7 0 7 3 2 





















4 7 5 0 0 0 











H FETA FETA FETA 
FETA FETA 




MN / I C O KG 
ECU/100 KG 
PG 12 KASEINATER PG 



















PG 12 LACTOSE 
PG 12 LACTOSE 












A M J J A S 0 N D 1999 
PG 12 LATOSA PG 12 LACTOSE 

























PG 1 VALLEPULVER SUESSMOLKENPULVER 






















































































































































































































































































































































PG 1 VALLEPULVER SUESSMOLKENPULVER POWDERED WHEY LACTOSERUM EN POUDRE 












































MN / I C O KG 
ECU/100 KG 



























PG 3 VOLLMILCHPULVER PG 3 WHOLE MILK POWDERED PG 3 LECHE ENTERA EN POLVO 












PG 4 KONCENTRERET MAELK 









PG 5 KONCETRERET MAELK,S 









































































































































































PG 4 KONDENSMILCH PG 4 CONDENSED MILK PG 4 LECHE COCENTRADA PG 4 LAIT CONDENS 















































































JDET PG 5 KONDENSMILCH,GEZUCKERT PG 5 SWEETNED CONO.MILK PG 5 LECHE CONCENTRADA,AZUCARADA 
MELK LAIT CONDENSE SUCRE 
65 
LAITTTPMIOOH 




PG 3 SODMAELKPULVER PG 3 VOLLMILCHPULVER PG 3 WHOLE MILK POWDERED PG 3 LECHE ENTERA EN POLVO 






















PG 4 KONCENTRERET MAELK PG 4 KONDENSMILCH PG 4 CONDENSEO MILK PG 4 LECHE COCENTRADA PG 4 LAIT CONDENS 















PG 5 KONCETRERET MAELK,SOOET PG 5 KONDENSMILCH,GEZUCKERT PG 5 SWEETNEO CONO.MILK PG 5 LECHE CONCENTRADA,AZUCARADA 

































PG 5 KONCETRERET MAELK,SODET PG 5 KONDENSMILCH,GEZUCKERT PG 5 SWEETNED CONO.MILK PG 5 LECHE CONCENTRADA,AZUCARADA 







PG 6 SMOR PG 6 BUTTE 














PG 7 EMMENTALER PG 7 























































R PG 6 BUTTER 82 S PG 6 MANTEQUILLA PG 6 BEURRE 























































































































































































EMMENTAL 45 S PG 7 EMMENTHAL PG 7 EHMENTAL PG 7 EMMENTAL 



















" Í . C C 
O r " . -c-C 
775,00 
• t e ο ς 
775,00 
VUS 9R 








PG 5 KONCETRERET MAELK,SODET PG 5 KONDENSMILCH,GEZUCKERT PG 5 SWEETNED CONO.MILK PG 5 LECHE CONCENTRADA,AZUCARADA 











PG 6 SMOR PG 6 8UTTER PG 6 BUTTER 82 » PG 6 MANTEQUILLA PG 6 BEURRE 
























PG 1 EMMENTALER PG 7 EMMENTAL 45 Ä PG 7 EMMENTHAL PG 7 EMMENTAL PG 7 EMMENTAL 
PG 7 B t O f f H A L PC 7 EMMENTALER PG 7 EMMENTAL 






MN / I C O KG 
ECU/100 KG 
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